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   Abstract 
 
 
The relationship between Confucianism and Yijing (Book of Changes) is a central issue in 
the world thought in ancient China. Tradition has it that Confucius had studied the Yi-text 
and wrote the Yizhuan (Commentaries on the Yijing), and that the Yijing had become one 
of the Classics and thus key sources of what would develop into Confucianism. However, 
many scholars from the Qing dynasty and the Republican period challenged this 
traditional view, and the authorship of the Yizhuan and the relationship between the 
Yijing and early Confucianism has since become a critical issue in contemporary 
scholarship. 
This dissertation intends to show that the Yijing was deeply related to the formation of 
pre-Qin Confucianism. It focuses on the historical background about learning of the 
officials (wangguanxue 王官学) in Zhou times, and reexamines comprehensively the 
connections between Confucius’s sayings in the Analects and ideas in the Yijing..  It 
argues that Confucius had in fact developed a theory of human nature and the way of 
Heaven (性与天道) with his study of the Yijing in his later years. Based on a thorough 
examination of internal textual evidence and archaeological findings, the dissertation also 
discusses the dating of the Yizhuan, and dates it to no later than the middle of the Warring 
States period. The dissertation concludes with a chapter on the intellectual affiliation of 
various disciples of Confucius to the Yijing including Yanhui 颜渊, Zengzi 曾子, Zixia
子夏, Youruo 有若, Shangqu 商瞿, Zigong 子贡, Zizhang 子张, Zisi 子思, Gongsun-
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《 易 》 之 为 书 ， 推 天 道 以 明 人 事 也 。《 左 传 》 所 记 诸 占 ， 盖 犹 太卜
之 遗 法 。 汉 儒 言 象 数 ， 去 古 未 远 也 ；一 变 而 为 京 （ 房 ） 焦 （ 赣 ），
入 于 禨 祥 ； 再 变 而 为 陈 （ 抟 ） 邵 （ 雍） ， 务 穷 造 化 ， 《 易 》 遂 不切
于 民 用 。 王 弼 尽 黜 象 数 ， 说 以 老 、 庄； 一 变 而 胡 瑗 、 程 子 ， 始 阐明
儒 理 ； 再 变 而 李 光 、 杨 万 里 ， 又 参 证史 事 ， 《 易 》 遂 日 启 其 论 端。
此 两 派 六 宗 ， 已 互 相 攻 驳 ， 又 易 道 广大 ， 无 所 不 包 ， 旁 及 天 文 、地






































































































… … 前 人 多 说 过 ， 只 说 非 孔 子 作 十 翼。 现 在 要 更 进 一 层 说 ， 孔 子对














大部分，于 1980 年代以来陆续发表：  
 
1〈马王堆帛书《六十四卦》释文〉 
 （首发表于《文物》，1984 年第 3 期，马王堆汉墓帛书整理小组整理） 
2〈帛书《系辞》释文〉  
  （首发表于《道家文化研究》第 3 辑，1993，陈松长整理） 
3〈帛书《二三子问》释文〉 
















































































以义理印证更能接近实情（页 93、315）。  


































































他 建 立 了 一 个 工 程 庞 大 的 “ 易 图 象 电 子 数 据 库 ”
（http://eastasia．csie．org/Yi_db/），全面搜索东亚文化中的易图，意义与价
值自不在话下。至于在《周易》的研究上，则有大型的“《周易》经传与
哲理形成”计划（The Formation of Yi-jing and Its Theoretical Structure: Textual 
and Philosophical Approaches），我们试看其研究旨宗：  
 
当 代 学 术 界 关 于 《 易 》 学 之 研 究 ， 悬 而 未 决 的 问 题 尚 多 ， 其 中 以
“ 《 周 易 》 经 传 与 哲 理 的 形 成 ” ， 尤 其 蕴 藏 极 多 问 题 。 影 响 所 及 ， 中
国 古 代 经 典 的 形 成 与 流 传 的 整 体 相 貌， 亦 增 添 一 分 模 糊 。 这 方 面的
问题大约有五个： 
1 新出土的《周易》或与《周易》相关的文献，如帛书《周易》、
上 博 简 《 周 易 》 、 阜 阳 汉 简 《 周 易 》等 ， 其 与 传 本 《 周 易 》 的 关系
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为 何 ？ 对 于 我 们 理 解 《 周 易 》 一 书 如何 编 集 、 如 何 歧 为 不 同 版 本与
系统等，有什么样的帮助？ 
2《易经》是否仅为卜筮之书、抑或具有义理、哲理蕴含其中？ 
3 《 易 经 》 与 《 易 传 》 之 间 的 关 系 为 何 ？ 《 周 易 》 经 传 之 间 在 文 义
上 、 思 想 上 究 竟 是 否 完 全 无 关 、 抑 或尚 有 一 般 学 者 所 未 深 思 的 关系
在？ 
4《易传》存在“义理”与“象术”两类成分。二者之关系为何？来源又




这 五 个 问 题 ， 彼 此 之 间 不 但 具 有 内 在关 系 ， 也 涉 及 古 代 文 化 史 、思
想 史 的 理 解 。 若 将 上 述 五 个 问 题 错 錝绾 合 ， 可 见 其 中 又 蕴 涵 了 三个
主 要 问 题 ： 其 一 是 《 易 经 》 内 在 思 想系 统 如 何 构 成 的 问 题 ， 其 二是
从 《 易 经 》 到 《 易 传 》 的 《 易 》 理 如何 建 构 的 问 题 ， 其 三 则 是 《周
易》经传在先秦思想史扮演何种角色、发挥何种影响力的问题。 
本 计 划 的 任 务 ， 就 是 要 从 “ 出 土 《 易 》 文 献 ” 、 “ 《 易 经 》 的 义 理 成
分 ” 、 “ 《 易 》 经 传 关 系 ” 、 “ 象 数 《 易 》 与 义 理 《 易 》 的 歧 异 ” 、
“ 《 易 》 理 与 先 秦 儒 道 思 想 的 交 涉 ” 等 五 个 课 题 切 入 采 （ 探 ） 讨 ， 试
图 解 决 上 述 提 出 的 几 个 问 题 。 每 个 课题 拟 以 一 至 二 篇 论 文 研 究 。预



































夫 子 老 而 好 《 易 》 ， 居 则 在 席 ， 行 则 在 囊 ， 子 赣 曰 ： “ 夫 子 它 日 教
此 弟 子 曰 ： ‘ 德 行 亡 者 ， 神 灵 之 趋 ； 知 谋 远 者 ， 卜 筮 之 蘩 。 ’ 赐 以 此
为 然 矣 。 以 此 言 取 之 ， 赐 缗 行 之 为 也 。 夫 子 何 以 老 而 好 之
乎？”…… 
子 曰 ： “ 《 易 》 ， 我 后 其 祝 卜 矣 ， 我 观 其 德 义 耳 也 。 幽 赞 而 达 乎
数 ， 明 数 而 达 乎 德 ， 又 仁 守 者 而 义 行之 耳 。 赞 而 不 达 于 数 ， 则 其为
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之 巫 ； 数 而 不 达 于 德 ， 则 其 为 之 史 。史 巫 之 筮 ， 乡 之 而 未 也 ， 好之
而 非 也 ， 后 世 之 士 疑 丘 者 ， 或 以 《 易》 乎 ？ 吾 求 其 德 而 已 ， 吾 与史
巫 同 涂 而 殊 归 者 也 。 君 子 德 行 焉 求 福 ， 故 祭 祀 而 寡 也 ； 仁 义 焉 求
吉，故卜筮而希也。祝巫卜筮其后乎？…… 
孔 子 繇 《 易 》 ， 至 于 损 、 益 一 卦 ， 未尝 不 废 书 而 叹 ， 戒 门 弟 子 曰：
“二三子！夫损益之道，不可不审察也，吉 凶之□也。益之为卦也，
春 以 授 夏 之 时 也 ， 万 物 之 所 出 也 ， 长日 之 所 至 也 ， 产 之 室 也 ， 故曰






















































































































                                                                                                                                                 




2001 年 6 月）等实已提出，二氏皆谓之“儒门《易》＂，本文则径谓之“儒
《易》＂，使更加顺口醒目。  
3 有关儒家《易》兴起于宋儒的背景与演变，可参考郑吉雄〈论象数诠《易》
的效用与限制〉（《中国文哲研究集刊》第二十九期，2006 年）。  
4 《礼记注疏．经解》（《十三经注疏》第五册，台北：艺文印书馆，1993 年），
页 845。  
5《史记会注考证‧孔子世家》（台北：文史哲出版社，1993 年），页 743。   






















                                                                                                                                                 
育之书也，其次为寡过。夫子以《易》赞化育，而言无大过者，谦辞。＂（见于其
《易例》，收入《续经解易类汇编》，台北：艺文印书馆复印件。页 584）。  
11 崔述《洙泗考信录》卷三（《丛书集成新编》第六册，台北：新文丰出版社，
1984 年），页 20。  
12 郑吉雄〈从经典诠释传统论二十世纪《易》诠解的分期与类型〉（收入《中国经
典诠释传统〔一〕：通论篇》，台湾学生书局，2002 年）。  
13见《古史辨》第三册，顾颉刚〈自序〉（《民国丛书》第四编第 67 册，上海书
店，1992 年），页 1。  






事业公司，1994 年。页 262-269）。上段引文见于页 263。  
15 钱穆〈论十翼非孔子所作〉所引发的效应及其时代意义，可参看郑吉雄〈20 世
纪初《周易》经传分离说的形成〉（收入刘大钧主编《大易集奥》，上海古籍出版
社，2004 年。上册，页 215-247）。  
16 杨庆中《二十世纪中国易学史》（北京：人民出版社，2000），页 114。  




博物馆藏战国楚竹书（三）》（上海古籍出版社，2003 年）。  
20 林忠军〈从战国楚简看通行《周易》版本的价值〉（《周易研究》2004 年第 3
期），页 18。   
21 杨庆中《周易经传研究》（北京：商务印书馆，2005 年）。  
22 李学勤《周易溯源》（成都：巴蜀书社，2006 年）。  
23 李学勤《周易经传溯源──从考古学、文献学看周易》（长春市：长春出版社，
1992 年）。  
24 黄沛荣《易学乾坤》（台北：大安出版社，1998 年）。  
25 郭沂《郭店竹简与先秦学术思想》（上海：上海教育出版社，2001 年）。  
26 郑吉雄《易图象与易诠释》（台北：喜马拉雅研究发展基金，2002 年）。  
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27 原刊《人文学报》第二十、二十一合期（中央大学，2001 年），后又收入《中
国经典诠释传统〔一〕：通论篇》（台北：学生书局，2002 年）。  
28 发表于 2002 年山东大学所举辨“海峡两岸易学暨中国哲学研讨会”，后收入刘
大钧主编《大易集奥》（上海古籍出版社，2004 年）。  
29 发表于 2005 年 8 月于台湾大学东亚文明研究中心所举辨的“《易》诠释中的儒
道互动国际学术研讨会”。  
30 此文发表于 2004 年台北“东亚近世儒学中的经典诠释传统国际研讨会”，后刊
于《汉学研究》第二十四卷第一期，2006 年。  
31 此文发表于《中国文哲研究集刊》第二十九期，2006 年。  
32 邓球柏《帛书周易校释》（长沙：湖南出版社，1996 年第二版），页 480-484。  
33 参李学勤〈新出简帛与学术史〉（《简帛佚籍与学术史》，南昌：江西教育出版
社，2001 年），页 7-8。  
34 见刘宝楠《论语正义》对此章的注说（台北：文史哲出版社，1990 年。上册，
页 267）。  
35 《论语正义》（前引书），上册，页 186。  
36 《史记会注考证‧司马相如列传》（台北：文史哲出版社，1993 年），页
1233。  
37 Chung-ying,Cheng 成中英，“On t imeliness(shih-chung) in the Analects and 
the I  Ching:  An inquiry into the philosophical  relat ionship between Confucius 
and the I  Ching”（收入中研院编《中央研究院国际汉学会议论文集（思想与哲学







38转引自先于东辉《先天易》（香港：勤+缘出版社，1995 年），页 15。  
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史 也 者 ， 掌 一 代 之 学 者 也 ， 一 代 之 学， 即 一 国 政 教 之 本 ， 而 一 代王














































我 欲 观 夏 道 ， 是 故 之 杞 而 不 足 征 也 ， 而 得 《 夏 时 》 焉 。 我 欲 观 殷












































店，1996 年。页 70-71）。 
7 《春秋左传正义》，前引书，页 946。 










京：江苏出版社，1997 年），页 1479。 
14 龚自珍《定盦续集‧古史钩沈论二》（《龚自珍全集》，上海古籍出版社，
1999 年），页 21。 
15 《春秋左传正义》，前引书，页 794。 
16 见罗根泽〈战国前无私家著作说〉（收入《古史辨》第四册，《民国丛书》
第四编第 68 册，上海书店，1992 年），页 8-68。 
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17 《尚书正义．孔序》，前引书，页 7。 
18参考邓立光《象数易镜原》（成都：巴蜀书社，1993 年），页 26-40。 
19 《春秋左传正义》，前引书，页 162。 








期，也很值得参考。最新的研究成果则有曲理查(Richard S. Cook) 的力作 
Classical Chinese Combinatorics: Derivation of the Book Changes 





23 刘师培〈古学出于史官论〉，前引文，页 1477。 
24 《春秋左传正义》，前引书，页 460。 
25 屈万里《尚书集释》（台北：联经出版事业公司，1986），页 114。 






29《史记会注考证‧龟策列传》（台北：文史哲出版社，1993 年），页 1306。 
30  《周礼正义》，前引书，页 376。 
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执 礼 ， 一 也 ； 掌 法 ， 二 也 ； 授 时 ， 三 也 ； 典 藏 ， 四 也 ； 策 命 ， 五




















































我 欲 观 夏 道 ， 是 故 之 杞 而 不 足 征 也 ， 而 得 《 夏 时 》 焉 。 我 欲 观 殷









子 曰 ： “ 夏 礼 吾 能 言 之 ， 杞 不 足 征 也 ； 殷 礼 吾 能 言 之 ， 宋 不 足 征
也；文献不足故也。足，则吾能征之矣。”（《论语‧八佾》） 
 








































































盥 者 ， 将 祭 而 洁 手 也 ； 荐 者 ， 奉 酒 食以 为 荐 也 ； 有 孚 者 ， 信 也 ；颙




























































































































京：经销出版社，1998 年。页 52-61）。 
4王葆玹亦谓《周易》从属于“礼学”，但他所说的“礼”是指礼的仪式，诸如
在举行冠礼前后有“卜牲”、“卜日”等事（见氏着〈儒家学院派易学的起源













10 曾运乾《尚书正读 金縢》（台北：洪氏出版社，1982 年再版），页 145。 
11 《春秋左传正义》，前引书，页 72。 




14 《春秋左传正义》，前引书，页 718。 
15 《礼记正义 礼运》，前引书，页 415。 
16 刘师培《群经大义相通论 周易周礼相通考》（收入《刘申叔遗书》上册，




                                                                                                                                                 
18 张惠言《虞氏易礼》（收入《张惠言易学十书》上册，台北：广文书局景印
本），以下引文不再一一注明。 
19 梁启雄《荀子柬释 礼论》（台北：商务印书馆，1993），页 260。 
20 《国语 周语上》，前引书，页 15。韦注：“天庙，营室也。孟春之月，日
月皆在营室也。” 




23 《周礼正义》，前引书，页 273。 
24 张惠言《虞氏易礼》，前引书，页 566。 
25 《周礼正义》，前引书，页 275；《春秋左氏正义》，前引书，页 164。 









































易 之 兴 也 ， 其 当 殷 之 末 世 ， 周 之 盛 德邪 ？ 当 文 王 与 纣 之 事 邪 ？ 是故




















案 〈 系 辞 〉 云 ： “ 易 之 兴 也 ， 其 于 中 古 乎 ？ 作 《 易 》 者 ， 其 有 忧 患
乎 ？ ” 又 曰 “ 易 之 兴 也 ， 其 当 殷 之 末 世 ， 周 之 盛 德 耶 ？ 当 文 王 与 纣 之
事 耶 ？ ” … … 故 史 迁 云 “ 文 王 囚 而 演 易 ” ， 即 是 作 《 易 》 者 其 有 忧 患










（ 孔 子 曰 ： ） 文 王 仁 ， 不 得 其 志 以 成其 虑 ， 纣 乃 无 道 ， 文 王 作 ，讳
而辟咎，然后《易》始兴也。（〈要〉） 























文 中 子 曰 ： “ 易 之 忧 患 ， 业 业 焉 ， 孜 孜 焉 ， 其 畏 天 悯 人 ， 思 及 时 而


































夫 王 人 者 ， 将 导 利 而 布 之 上 下 者 也 ，使 神 人 百 物 无 不 得 其 极 （ 注：































































子 大 叔 归 ， 复 命 。 告 子 展 曰 ： 楚 子 将死 矣 。 不 修 其 政 德 ， 而 贪 昧于
诸 侯 ， 以 逞 其 愿 ， 欲 久 得 乎 ？ 《 周 易 》 有 之 ， 在 复 之 颐 ， 曰 “ 迷 复
凶 ” ， 其 楚 子 之 谓 乎 ！ 欲 复 其 愿 ， 而 弃 其 本 ， 复 归 无 所 ， 是 谓 迷
















穆 姜 薨 于 东 宫 。 始 往 而 筮 之 ， 遇 艮 之 八 。 史 曰 ： “ 是 谓 艮 之 随 。
随，其出也，君必速出！”姜曰：“亡！是于《周易》曰：‘随，元、
亨 、 利 、 贞 ， 无 咎 。 元 ， 体 之 长 也 ； 亨 ， 嘉 之 会 也 ； 利 ， 义 之 和
也 ； 贞 ， 事 之 干 也 。 体 仁 足 以 长 人 ， 嘉 德 足 以 合 礼 ， 利 物 足 以 和
义，贞固足以干事。’然故不可诬也，是以虽随无咎。今我妇人而与
于 乱 ， 固 在 下 位 ， 而 有 不 仁 ， 不 可 谓元 ； 不 靖 国 家 ， 不 可 谓 亨 ；作
而 害 身 ， 不 可 谓 利 ； 弃 位 而 姣 ， 不 可谓 贞 。 有 四 德 者 ， 随 而 无 咎。
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吾 尝 学 此 焉 。 忠 信 之 事 则 可 ， 不 然 必败。外强内温，忠也。和以率
贞 ， 信 也 。 故 曰 ： “ 黄 裳 ， 元 吉 。 ” 黄 ， 中 之 色 也 ； 裳 ， 下 之 饰 也 ；
元 ， 善 之 长 也 。 中 不 忠 ， 不 得 其 色 。下不共，不得其饰，事不善，
不 得 其 极 。 外 内 倡 和 为 忠 ， 率 事 以 信为共，供养三德为善。非此三






















〈 六 艺 略 〉 有 《 易 经 》 十 二 篇 ， 而 〈数 术 略 〉 蓍 龟 家 复 有 《 周 易》
















                                                                                                                                                 
1 “数字卦”首由张政烺解读，见其〈试释周初青铜器铭文中的易卦〉（《考







卦问题〉，《周易研究》，2006 年第 4 期）。 
2 本段有关数字卦发展的概述，参考自史善刚〈数字易卦的演变与发展〉












2004 年 6 月）。 
6 《周易正义》卷一“第四：论卦辞爻辞谁作” （《十三经注疏》第一册，台
北：艺文印书馆，1993 年，页 6）。 
7 参考自史善刚〈数字易卦的演变与发展〉（《哲学与文化》第 31 卷第 10
期，2004 年 10 月）。 




10 王通《中说》卷四〈周公〉（《四部备要》第 157 册，上海：中华书局，
1935 年），页 19。 
11《周易正义》，前引书，页 173。  
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最新研究成果，当属 Richard Sterling Cook 曲理查德的巨著 Classical 
Chinese Combinatorics: Derivation of the Book of Changes 
Hexagram Sequence” (Berkeley: University of California, 
2006)，他藉助于电脑的精密分析，显示出六十四卦卦序实蕴含了“黄金分割




16 《国语‧周语上》（台北：汉京文化事业公司，1983 年），页 12-13。 
17 可参考饶宗颐〈天神观与道德思想〉的讨论（《中央研究院历史语言研究所
集刊》第四十九本第一分，1978 年 3 月）。 
18 《春秋左传正义‧昭廿六》（《十三经注疏》第六册，台北：艺文印书馆，
1993 年），页 834。 
19 《国语‧楚语下》，前引书，页 563。 
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传的形成及其思想》（前引书）页 30-32 的数计分析。 
22 高亨〈《左氏》《国语》的《周易》说通解〉，前引文，页 71。 
23 潘雨廷《易学史发微》，前引书，页 80。 
24 《春秋左传正义•桓十一》，前引书，页 122。 
25 《春秋左传正义•宣六》，前引书，页 377。 
26 《春秋左传正义•襄廿八》，前引书，页 652。 
27 《春秋左传正义‧襄九》，前引书，页 526。 
28 李学勤曾提过此意见，见氏着《周易溯源》第一章第四节〈鲁大史氏《易
象》说〉（成都：巴蜀书社，2006），页 63。 
29 《春秋左传正义•昭十二》，前引书，页 792。 
30 戴琏璋《易传的形成及其思想》，前引书，页 30－32 
31 程石泉《易学新探》第三章〈“卜筮之用”的心理学〉（上海古籍出版社，


































孔 子 晚 而 喜 《 易 》 ， 序 〈 彖 〉 、 〈 系〉 、 〈 象 〉 、 〈 说 卦 〉 、 〈文
言 〉 ， 韦 编 三 绝 。 曰 ： “ 假 我 数 年 ， 若 是 ， 我 于 《 易 》 则 彬 彬

















































































更 就 “ 五 十 以 学 ， 亦 可 以 无 大 过 矣 。 ” 一 语 研 究 之 ， 实 无 甚 意 义 。 孔
子非苏老泉年长始学，自云“吾十有五而志于学”，为何又云“五十以
学”？ 
… … 然 知 “ 五 十 而 学 ” 之 语 不 伦 ， 勉 以 谦 辞 解 之 ， （ 则 ） 孔 子 五 十 以













































































2 《论语集释》，前引书，第二册，页 469。 









〈论《周易》与孔子晚年思想的关系〉（《哲学论评》第 19 期，页 94-
97）、郭沂〈孔子学《易》考论〉（《郭店竹简与先秦学术思想》。上海世纪
出版社，2001 年。页 270-272）等专文，这里不详述繁引。 
6 陆德明《经典释文》（《丛书集成新编》第 39 册，台北：新文丰出版社，
1984 年），页 132。 








《易》传相关问题复议〉（《台大中文学报》第十二期，2000 年 5 月），但并
不能影响其对“孔子学《易》”的总体察观。 
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11 见金谷治《唐抄本郑氏注论语集成》，前引书，页 212。 






14 单承彬〈定州汉墓竹简本《论语》为“鲁论”考〉（《文史》2001 第 3
辑）。 
15 〈娄寿碑铭〉此句碑文见于皮锡瑞《汉碑引经考》卷五（马小梅编《国学集
要初编十种》，台北：文海出版社复印件，1967 年），第二册，页 449。 
16 张心澄《伪书通考》（收入《民国丛书》第三编第 43 册，上海书店，1991
年），页 72。 
17 熊十力《原儒》（台北：史地教育出版社，1974 年），页 14。这意见不少
学者提过，不一一列举。 








20 《史记会注考证‧孔子世家》，前引书，页 741-743。 





                                                                                                                                                 
穷通》引“五十以学《易》”章亦作“假”。（见刘宝楠《论语正义》引，台
北：文史哲出版社，1990 年，页 268）。 
23 此义启功已言及，他说：“‘五十以学《易》’是老年追述学《易》的年
龄，……又古‘以’字与‘已’是同一字，至今《汉书》中‘以’字都写作
‘   ’，也就同于‘已’字。”（见〈读《论语》献疑〉，《文史》总第 50
辑，2000 年第一辑。页 22）其说极是。又：有关古书“以”通作“已”义，
具体实例可参考王引之《经传释词》卷一“   、以、已”条（台北：汉京文
化事业公司，1983 年）。 
24 《朱子语类》卷二十三（北京：中华书局，1986 年），第二册，页 553。 
25例如朱冠华便是依《史记》的意见而谓“五十以学易”章是孔子“在‘六十九
至七十三岁’的‘删述期’时讲的”（〈孔子眼中的卜筮〉，《大易集奥》下





















《 易 传 》 中 所 引 孔 子 之 言 ， 与 《 论 语》 相 对 照 ， 是 在 在 吻 合 的 。其






































































按 此 点 可 以 章 学 诚 之 语 解 之 。 章 氏 曰 ： “ 《 论 语 》 则 记 夫 子 之 言
矣，‘不恒其德’，证义巫医，未尝明着《易》文也；‘不忮不求’之美
季路，‘诚不以富’之叹夷齐，未尝言出于《诗》也；‘允执厥中’之述
尧 言 ， ‘ 玄 牡 昭 告 ’ 之 述 〈 汤 誓 〉 ， 未 尝 言 出 于 《 书 》 也 （ 《 墨 子 》
 63
引 〈 汤 誓 〉 ） 。 《 论 语 》 记 夫 子 之 微言 ， 而 《 诗 》 、 《 书 》 初 无识
别 ， 盖 亦 述 作 无 殊 之 旨 也 。 ” （ 《 文 史 通 义 ‧ 言 公 上 》 ） 据 此 ， 则
《 论 语 》 此 二 句 无 ‘ 《 易 》 曰 ’ 二 字 ， 不 足 为 异 。 以 此 推 之 ， 崔 述 及


















































































































13. 焉 用 佞 ？ 御 人 以 口 给 ， 屡 憎 于 人 。 不 知 其 仁 ， 焉 用 佞 ！ （ 〈 公
冶长〉） 
14. 贤 哉 回 也 ！ 一 箪 食 ， 一 瓢 饮 ， 在 陋 巷 ， 人 不 堪 其 忧 ， 回 也 不 改
其乐。贤哉回也！（〈雍也〉） 
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18. 子 曰 ： “ 饭 疏 食 饮 水 ， 曲 肱 而 枕 之 ， 乐 亦 在 其 中 矣 。 ” （ 〈 述
而〉） 
19. 子 曰 ： “ 君 子 谋道不谋食。耕也，馁在其中矣；学也，禄在其中
矣。”（〈卫灵公〉） 
20.子曰：“父为子隐，子为父隐，直在其中矣。”（〈子路〉） 












































子 曰 ： “ 龙 德 而 正 中 者 也 。 庸 言 之 信 ， 庸 行 之 谨 ， 闲 邪 存 其 诚 ， 善



















23. 曾 子 有 疾 ， 孟 敬 子 问 之。 曾 子 曰 ： “ 鸟 之 将 死 ， 其 鸣 也 哀 ； 人 之
将 死 ， 其 言 也 善 。 君 子 所 贵 乎 道 者 三： 动 容 貌 ， 斯 远 暴 慢 矣 ； 正颜









修 此 三 者 ， 故 全 也 。 危 以 动 ， 则 民 不 与 也 ； 惧 以 语 ， 则 民 不 应

































24. 子 畏 于 匡 ， 曰 ： “ 文王既没，文不在兹乎？天之将丧斯文也，后


























































































恶 ！ 是 何 也 ？ 语 不 云 乎 ， 三 折 肱 而 成 良 医 。 夫 陈 蔡 之 间 ， 丘 之 幸
也 ， 二 三 子 从 丘 者 ， 皆 幸 人 也 。 吾 闻人 君 不 困 不 成 王 ， 列 士 不 困不
成 行 。 昔 者 汤 困 于 吕 ， 文 王 困 于 羑 里， 秦 穆 公 困 于 殽 ， 齐 桓 困 于长
勺 ， 勾 践 困 于 会 稽 ， 晋 文 困 于 骊 氏 。夫 困 之 为 道 ， 从 寒 之 及 暖 ，暖





















































4 黄寿祺〈从《易传》看孔子的教育思想〉，前引文，页 291-292。 
5 Cheng Chung-ying 成中英，“On timeliness(shih-chung) in the 
Analects and the I Ching: An inquiry into the philosophical 





“《易》诠释中的儒道互动国际学术研讨会”会议论文，2005 年 7 月）。 
6 高明〈孔子的易教〉，前引文，页 66。 
7 钱玄同文刊于《读书杂志》第十期，此处转引自黄佩荣《易学论著选集》









11泷川龟太郎《史记会注考证》（台北：文史哲出版社，1993 年），页 743。 
12徐芹庭〈由孔子与《易》之深切关系纠正先贤及古史辩诸君之解〉（《孔孟学






                                                                                                                                                 
7 月）、黄彰健（《周公孔子研究》，台北：中央研究院历史语言研究所，
1997 年。页 280）等，亦谓〈不得中行而与之〉章与《易》泰卦九二有关连。 

















18 《四书集注》，前引书，页 14。 
19 金德建《先秦诸子杂考》（河南，中州书画社，1982 年），页 171；武内义
雄〈易与中庸之研究〉（收入《先秦经籍考》，台北：新欣出版社，1960
年）；李学勤《周易溯源》（成都：巴蜀书社，2006 年），页 103-104。 
20黄寿祺〈从《易传》看孔子的教育思想〉，前引文；高明〈孔子的易教〉，前
引文。按二氏之文都没注意到此章。 




















25 见熊十力《原儒》下卷（台北：史地教育出版社，1974 年），页 145。 
26孙星衍《孙氏周易集解‧序》（《续修四库全书》第 25 册，上海古籍出版
社，1995 年），页 129。 

















的分析（《清华学报》新三十二卷第一期，2002 年 6 月。页 8-9）。 
32 邓球柏《帛书周易校释》，前引书，页 352。 
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最近学界已注意到此故事的重要性，而予以专文讨论，如 Makeham, John, 
“Between Chen and Cai: Zhuangzi and the Analects”（in 
Wandering at Ease in the Zhuangzi , ed., By Roger T. Ames, 
Albany, State University of New York Press, 1998）、陈少明
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再讨论〉（见《简帛研究网》，2004 年 6 月），他具体推论〈穷达以时〉中有
关陈蔡之厄故事经后人转述加工的可能，但并不失基本可信度。至于有关古书
辗转流传中，其文字章节有所损益添删的情况，可参考李零〈出土发现与古书
年代的再认识〉，《九州岛学刊》第 3 卷 1 年，1988 年）。 
36《周易正义》（《十三经注疏》第一册，台北：艺文印书馆，1993 年），页
108。 

















（ 孔 子 ） 五 十 以 前 ， 只 是 《 诗 》 《 书》 艺 礼 四 部 之 业 而 已 ， 犹 未治











夫 子 老 而 好 《 易 》 ， 居 则 在 席 ， 行 则 在 囊 。 子 赣 曰 ： “ 夫 子 他 日 教
此 弟 子 曰 ： ‘ 德 行 亡 者 ， 神 灵 之 趋 ； 知 谋 远 者 ， 卜 筮 之 繁 。 ’ 赐 以 此
为然矣。以此言取之，赐缗行之为也。夫子何以老而好之乎？” 
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夫 子 曰 ： “ 君 子 言 以 矩 方 也 。 前 祥 而 至 者 ， 弗 祥 而 巧 也 ， 察 其 要
者，不   其福。《尚书》多于矣，《周易》未失也，且又古之遗言
焉。予非安其用也。”…… 
子赣曰：“夫子亦信其筮乎？” 
子 曰 ： “ 吾 百 占 而 七 十 当 ， 唯 周 梁 山 之 占 也 ， 亦 必 从 其 多 者 而 已
矣 。 ” 子 曰 ： “ 《 易 》 ， 我 后 其 祝 卜 矣 ， 我 观 其 德 义 耳 也 。 幽 赞 而 达
乎 数 ， 明 数 而 达 乎 德 ， 又 仁 守 者 而 义行 之 耳 。 赞 而 不 达 乎 数 ， 则其
为 之 巫 ； 数 而 不 达 于 德 ， 则 其 为 之 史。 史 巫 之 筮 ， 乡 之 而 未 也 ，好
之 而 非 也 。 后 世 之 士 疑 丘 者 ， 或 以 《易 》 乎 ？ 吾 求 其 德 而 已 ， 吾与



























































































上与天道也。  不仅如此，孔子甚至还有“予欲无言”的感慨：  
 



















这然仅作一个可能性的推测而已。无论如何，孔子晚年的心境不 易 为 人



































“ 夫 子 之 道 至 大 ， 故 天 下 莫 能 容 。 虽 然 夫 子 推 而 行 之 ， 不 容 何 病 。
不 容 然 后 见 君 子 。 夫 道 之 不 修 也 ， 是吾 丑 也 ； 夫 道 即 已 大 ， 修 而不
























































































下这个故事，《左氏‧哀六》记载了孔子当时称赞楚昭王的话：   
 
是 岁 也 ， 有 云 如 众 赤 鸟 ， 夹 日 以 飞 三日 。 楚 子 使 问 诸 周 大 史 ， 周大
史曰：“其当王身乎？若禜之，可移于令尹司马。”王曰：“除复心之
疾 而 寘 诸 股 肱 ， 何 益 ？ 不 谷 不 有 大 过， 天 其 夭 诸 ？ 有 罪 受 罚 ， 又焉
移之。”遂弗荧。初，昭王有疾，卜曰：“河为崇。”王弗祭，大夫请
祭 诸 郊 ， 王 曰 ： “ 三 代 命 祀 ， 祭 不 越 望 ， 江 、 汉 、 雎 、 漳 ， 楚 之 望
也 。 祸 福 之 至 ， 不 是 过 也 。 不 谷 虽 不 德 ， 河 非 所 获 罪 也 。 ” 遂 弗
祭 ， 孔 子 曰 ： “ 楚 昭 王 知 大 道 矣 ， 其 不 失 国 也 宜 哉 。 《 夏 书 》 曰 ：
惟 彼 陶 唐 ， 帅 彼 天 常 ， 有 此 冀 方 。 今 失 其 行 ， 乱 其 纪 纲 ， 乃 灭 而
































豫 ， 刚 应 而 志 行 ， 顺 以 动 ， 豫 。 豫 顺以 动 ， 故 天 地 如 之 ， 而 况 建侯
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期，1995 年 4 月）。林氏并谓“性与天道”之与为“参与”义，即以人性参合
天道，亦可从。 




                                                                                                                                                 
8 马一浮《复性书院讲录》（《马一浮集》，杭州：浙江古籍出版社，1996
年），第一册，页 135。 



















13 《四书集注‧论语》，前引书，页 46。 




16 邓球柏《帛书周易校释》，前引书，页 481。 
17 《说苑‧君道》（《四部备要》第 124 册，上海：中华书局据明刻本校刊景
本，1935 年），页 7。按：赵善治《说苑证疏‧君道》（台北：文史哲出版
社，1986 年）作“知大道”，误。 
18 《礼记正义‧哀公问》，前引书，页 851。 















孔 子 晚 而 喜 《 易 》 ， 序 〈 彖 〉 、 〈 系〉 、 〈 象 〉 、 〈 说 卦 〉 、 〈文
言 〉 。 读 《 易 》 ， 韦 编 三 绝 ， 曰 ： “ 假 我 数 年 ， 若 是 ， 我 于 《 易 》
则 彬 彬 矣 。 ” 孔 子 以 《 诗 》 《 书 》 《 礼 》 《 乐 》 教 ， 弟 子 盖 三 千








































1 . 二 三 子 问 曰 ： “ 《 易 》 屡 称 于 龙 ， 龙 之 德 何 如 ？ ” 孔 子 曰 ： “ 龙 大
矣。龙形迁，假宾于帝，俔神圣之德也。……”（〈二三子问〉） 
2. 孔 子 籀 《 易 》 ， 至 于 损 益 一 卦 ， 未 尝 不 废 书 而 叹 ， 戒 门 弟 子 曰 ：















1. 孔 子 读 《 易 》 ， 至 于 损 、 益 ， 喟 然 而 叹 。 子 夏 避 席 问 曰 ： “ 夫 子
何 叹 焉 ？ ” 孔 子 曰 ： “ 夫 自 损 者 必 有 益 之 ， 自 益 者 必 有 决 之 ， 吾 是 以
叹 也 。 ” 子 夏 曰 ： “ 然 则 学 者 不 可 以 益 乎 ？ ” 子 曰 ： “ 非 道 益 之 谓 也 ，
道 弥 益 而 身 弥 损 。 夫 学 者 损 其 自 多 ，以 虚 受 人 ， 故 能 成 其 满 。 博哉
天 道 ， 成 而 必 变 ， 凡 持 满 而 能 久 者 ， 未 尝 有 也 。 … … ” 子 夏 曰 ： “ 商
请志之，而终身奉行焉。” （《孔子家语．六本》） 12 












夫 子 曰 ： “ 君 子 言 以 矩 方 也 。 前 祥 而 至 者 ， 弗 祥 而 巧 也 ， 察 其 要
者，不   其福。《尚书》多于矣，《周易》未失也，且又古之遗言













  首先，我们看子贡就曾感慨过《易》义“不可得而闻”的心情：  
 





























子 张 学 干 禄 。 子 曰 ： “ 多 闻 阙 疑 ， 慎 言 其 余 ， 则 寡 尤 ； 多 见 阙 殆 ，














































                                                                                                                                                 



































集释》，北京：中华书局，1990 年。第一册，页 320）。 
8 《史记会注考证 仲尼弟子列传》，前引书，页 854。 
9 朱尊彝《点校补正经义考》卷 281〈承师一〉（台北：中央研究院中国文哲
所筹备处，1997 年），第八册，页 415。 
10 邓球柏《帛书周易校释》（长沙：湖南出版社，1996 年第二版），页 348、
484。 
11 《论语集释》，前引书，第二册，页 485。 
12 《孔子家语 六本》（《丛书集成新编》第十八册，台北：新文丰出版社，





14 邓球柏《帛书周易校释》，前引书，页 480-481。 










































谓 赐 必 来 。 ’ 孔 子 曰 ： ‘ 何 如 也 ？ ’ 回 对 曰 ： ‘ 乘 舟 而 来 矣 。 ’ 赐 果 至







































子 曰 ： “ 龙 德 而 正 中 者 也 。 庸 言 之 信 ， 庸 行 之 谨 ， 闲 邪 存 其 诚 。 善
















































易 与 天 地 准 ， 故 能 弥 纶 天 地 之 道 ， 仰以 观 于 天 文 ， 俯 以 察 于 地 理，


























易 与 天 地 准 ， 故 能 弥 纶 天 地 之 道 。 …… 是 故 知 鬼 神 之 情 状 。 与 天地
相 似 ， 故 不 违 ； 知 周 乎 万 物 而 道 济 天下 ， 故 不 过 ； 旁 行 而 不 流 ，乐




















天 之 所 生 上 首 ， 地 之 所 生 下 首 。 上 首 之 谓 圆 ， 下 首 之 谓 方 。 如 诚
天 圆 而 地 方 ， 则 是 四 角 之 不 揜 也 。 且 来 ， 吾 语 汝 。 参 尝 闻 之 夫 子
曰：‘天道曰圆，地道曰方。’……” 
… … 毛 虫 毛 而 后 生 ， 羽 虫 羽 而 后 生 ， 毛 羽 之 虫 ， 阳 气 之 所 生 也 。
介 虫 介 而 后 生 ， 鳞 虫 鳞 而 后 生 ， 阴 气 之 所 生 也 。 唯 人 为 倮 匈 而 后
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  除此明显的一章外，我们在前面还曾讨论过这下面这一章：  
 
曾 子 有 疾 ， 孟 敬 子 问 之 。 曾 子 曰 ： “ 鸟 之 将 死 ， 其 鸣 也 哀 ； 人 之 将
死 ， 其 言 也 善 。 君 子 所 贵 乎 道 者 三 ： 动 容 貌 ， 斯 远 暴 慢 矣 ； 正 颜






子 曰 ： “ 君 子 安 其 身 而 后 动 ， 易 其 心 而 后 语 ， 定 其 交 而 后 求 。 君 子







  接下来再看第四条材料，可以进一步推近两者的可能关系：  
 

































进 德 修 业 ， 忠 信 所 以 进 德 也 ； 修 辞 立 其 诚 ， 所 以 居 业 也 。 知 至 至



























































有 若 曰 ： “ 岂 惟 民 哉 ！  麒 麟之 于 走 兽 ， 凤 凰 之 于 飞 鸟 ， 泰 山 之 于 丘









九 五 曰 ： “ 飞 龙 在 天 ， 利 见 大 人 。 ” 何 谓 也 ？ 子 曰 ： “ 同 声 相 应 ， 同






































                                                                                                                                                 
1 刘彬〈子夏易学考〉（《周易研究》2006 年第 3 期）；刘大钧〈今、古易学
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予 谓 《 诗 》 、 《 书 》 、 《 礼 》 、 《 乐》 、 《 易 》 、 《 春 秋 》 ， 大学
之 六 艺 也 。 礼 、 乐 、 射 、 御 、 书 、 数， 小 学 及 乡 校 之 六 艺 也 。 何以
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言之？曰：《周官》，大司徒“以乡三物教万民而宾兴之”，“三曰六
艺 ， 礼 、 乐 、 射 、 御 、 书 、 数 ” ， 此 乡 校 之 教 也 。 保 氏 “ 养 国 子 以
道 ， 乃 教 之 六 艺 ： 一 曰 五 礼 ， 二 曰 六乐 ， 三 曰 五 射 ， 四 曰 五 驭 ，五
曰 六 书 ， 六 曰 九 数 。 ” 此 小 学 之 教 也 。 《 论 语 》 ： “ 子 曰 ： 吾 何 执 ？























六 年 教 之 数 与 方 名 ， … … 九 年 教 之 数 日 。 十 年 出 就 外 傅 ， 居 宿 于












数 者 ， 一 、 十 、 百 、 千 、 万 也 。 所 以 算 数 事 物 ， 顺 性 命 之 理








































“ 教 ” 字 上 面 是 个 “ 爻 ” 字 。 根 据 上 节 的 介 绍 ， 我 们 知 道 “ 爻 ” 字 像 用 算
策 摆 成 的 两 个 “ 五 ” 字 。 这 个 “ 爻 ” 字 正 是 卦 爻 的 “ 爻 ” ， 既 表 示 古 代 的
算 术 演 算 ， 也 代 表 了 古 代 的 八 卦 演 算 。 下 面 一 个 “ 教 ” 字 的 的 两 旁 是
“ 臼 ” 字 ， 表 示 人 的 两 手 在 演 算 蓍 策 。 “ 教 ” 字 下 方 是 “ 子 ” 字 ， 代 表 站
在 边 上 学 习 演 算 的 小 孩 ； 旁 边 的 反 文 旁 “ 攵 ” 象 手 持 教 鞭 督 促 学 生 学
习 演 算 。 这 些 偏 旁 合 起 来 ， 就 构 成 老师 师 教 学 生 演 算 算 术 或 八 卦的
景 象 ， 表 达 了 “ 教 ” 的 意 思 。 “ 学 ” 字 起 初 写 作 “  ” ， 中 间 的  是 “ 五 五
 121
六 ” 三 个 用 蓍 策 摆 成 的 数 字 ， 根 据 上 节 的 介 绍 ， 这 三 个 数 正 好 构 成
一个单卦，即巽卦 的原始模样；旁边 的 两 手 表 示 学 习 演 算 ； 金文























































蒙 ， 山 下 有 险 ， 险 而 止 ， 蒙 。 蒙 ， 亨 ， 以 亨 行 时 中 也 。 匪 我 求 童




































孔 子 常 自 筮 其 卦 ， 得 贲 （ 卦 ） 焉 ， 愀 然 有 不 平 之 状 。 子 张 进 曰 ：






子 路 问 孔 子 曰 ： “ 肩 羊 膊 ， 可 以 得 兆 ； 雚 苇 ・ 芼 ， 可 以 得 数 ， 何 必
以 蓍 龟 ？ ” 孔 子 曰 ： “ 不 然 。 盖 取 其 名 也 。 夫 蓍 之 为 言 ‘ 耆 ’ 也 ， 龟 之
为言‘旧’也，明狐疑之事，当问耆旧也。”…… 
鲁 将 伐 越 ， 筮 之 ， 得 “ 鼎 折 足 ” 。 子 贡 占 之 以 为 凶 ， 何 则 ？ 鼎 而 折













子 夏 问 于 孔 子 曰 ： “ 商 闻 《 易 》 之 生 人 ， 及 万 物 鸟 兽 昆 虫 ， 各 有 奇
耦 ， 气 分 不 同 ， 而 凡 人 莫 知 其 情 ， 唯达 德 者 能 原 其 本 焉 。 天 一 ，地
二，人三，三如九，九九八十一。…… 
故 曰 羽 虫 三 百 有 六 十 ， 而 鳯 为 之 长 ； 毛 虫 三 百 有 六 十 ， 而 麟 为 之
长 ； 甲 虫 三 百 有 六 十 ， 而 龟 为 之 长 ； 鳞 虫 三 百 而 六 十 ， 而 龙 为 之
长 ； 倮 虫 三 百 有 六 十 ， 而 人 为 之 长 。 此 干 巛 之 美 也 。 ’ 殊 形 异 类 之
数 ， 王 者 动 必 以 道 动 ， 静 必 以 道 静 ，必 顺 理 以 奉 天 地 之 性 ， 而 不害





（ 曾 子 曰 ： ） 参 尝 闻 之 夫 子 曰 ： “ 天 道 曰 圆 ， 地 道 曰 方 。 ” 方 曰 幽 而
圆 曰 明 。 明 者 ， 吐 气 者 也 ， 是 故 外 景 ； 幽 者 ， 含 气 者 也 ， 是 故 内
景。…… 
… … 毛 虫 毛 而 后 生 ， 羽 虫 羽 而 后 生 ，毛 羽 之 虫 ， 阳 气 之 所 生 也 。介
虫 介 而 后 生 ， 鳞 虫 鳞 而 后 生 ， 阴 气 之 所 生 也 。 唯 人 为 倮 匈 而 后 生
也 ， 阴 阳 之 精 也 。 毛 虫 之 精 者 曰 麟 ，羽 虫 之 精 者 曰 凤 ， 介 虫 之 精者
曰 龟 ， 鳞 虫 之 精 者 曰 龙 ， 倮 虫 之 精 者曰 圣 人 。 … … 圣 人 慎 守 日 月之






















主 人 玄 冠 朝 服 ， 缁 带 素 韠 ， 即 位 于 门东 西 面 。 有 司 如 主 人 服 ， 即位
于 西 方 ， 东 面 北 上 。 筮 与 席 ， 所 卦 者， 具 馔 于 西 塾 。 布 席 于 门 中。
闑 西 阈 外 ， 西 面 。 筮 人 执 筴 抽 上 韇 ，兼 执 之 ， 进 受 命 于 主 人 。 宰自
右 ， 少 退 赞 命 。 筮 人 许 诺 ， 右 还 ， 即席 ， 坐 西 面 ， 卦 者 在 左 。 卒筮









































   










天 下 之 治 方 术 者 多 矣 ， 皆 以 其 有 ， 为不 可 加 矣 。 古 之 所 谓 道 术 者，
果恶乎在？曰：无所不在。曰：神何由降，明何由出──圣有所生，
王 有 所 成 ， 皆 原 于 一 。 （ 1 ） 不 离 于 宗 ， 谓 之 天 人 ； 不 离 于 精 ， 谓
之 神 人 ； 不 离 于 真 ， 谓 之 至 人 。 以 天为 宗 ， 以 德 为 本 ， 以 道 为 门，
兆 于 变 化 ， 谓 之 圣 人 。 以 仁 为 恩 ， 以 义 为 理 ， 以 礼 为 行 ， 以 乐 为
和 ， 熏 然 慈 仁 ， 谓 之 君 子 。 以 法 为 分， 以 名 为 表 ， 以 参 为 验 ， 以稽
为 决 ， 其 数 一 二 三 四 是 也 ， 百 官 以 此 相 齿 。 以 事 为 常 ， 以 衣 食 为
主 ， 蕃 息 畜 藏 ， 老 弱 孤 寡 为 意 ， 皆 有 以 养 ， 民 之 理 也 。 （ 2 ） 古 之
人 其 备 乎 ， 配 神 明 ， 醇 天 地 ， 育 万 物， 和 天 下 ， 泽 及 百 姓 。 明 于本
数 ， 系 于 末 度 ， 六 通 四 辟 ， 小 大 精 粗， 其 运 无 乎 不 在 。 其 明 而 在数
度 者 ， 旧 法 世 传 之 史 ， 尚 多 有 之 。 其在 于 诗 书 礼 乐 者 ， 邹 鲁 之 士，
搢 绅 先 生 ， 多 能 明 之 。 诗 以 道 志 ， 书 以 道 事 ， 礼 以 道 行 ， 乐 以 道
和 ， 易 以 道 阴 阳 ， 春 秋 以 道 明 分 。 其数 散 于 天 下 ， 而 设 于 中 国 者，
百 家 之 学 ， 时 或 称 而 道 之 。 （ 3 ） 天 下 大 乱 ， 圣 贤 不 明 ， 道 德 不
一 ， 天 下 多 得 一 察 焉 以 自 好 。 譬 如 耳 目 鼻 口 ， 皆 有 所 明 ， 不 能 相
通 。 犹 百 家 众 技 也 ， 皆 有 所 长 ， 时 有所 用 。 虽 然 ， 不 该 不 偏 ， 一曲
之 士 也 。 判 天 地 之 美 ， 析 万 物 之 理 ，察 古 人 之 全 ， 寡 能 备 于 天 地之
美 ， 称 神 明 之 容 ， 是 故 内 圣 外 王 之 道， 闇 而 不 明 ， 郁 而 不 发 ， 天下
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子 曰 ： “ 《 易 》 ， 我 后 其 祝 卜 矣 ！ 我 观 其 德 义 耳 也 。 赞 而 不 达 乎
数 ， 则 其 为 之 巫 ； 数 而 不 达 于 德 ， 则其 为 之 史 。 史 巫 之 筮 ， 乡 之而
未 也 ， 好 之 而 非 也 。 从 世 之 士 疑 丘 者， 或 以 《 易 》 乎 ？ 吾 求 其 德而






古 者 民 神 不 杂 。 民 之 精 爽 不 携 贰 者 ，而 又 能 齐 肃 衷 正 ， 其 智 能 上下
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示 ， 天 垂 象 ， 见 吉 凶 ， 所 以 示 人 也 。从 二 ， 三 垂 ， 日 月 星 也 。 观乎



































































正 月 之 吉 ， 始 和 ， 布 教 于 邦 国 都 鄙 ，乃 悬 教 象 之 法 于 象 魏 ， 使 万 民























  首先我们看《管子‧立政》也记载了此古代悬象的制度，其文曰：  
 





















































































统，而这正是《周易》一书的思想来源，也是它最重要的内涵 31。  
总结上论，《易》与观象、示象有关，为王者之事，其目的在于设教
纪民，文化天下，其重要性不言自喻。此所谓的“观”不仅是字面上“观
看 ” 的 意 义 ， 更 有 “ 会 通 、 深 虑 、 创 发 ” （ c o mp r e h e n s i v e ,  































































































































季 康 子 问 政 于 孔 子 曰 ： “ 如 杀 无 道 ， 以 就 有 道 ， 何 如 ？ ” 孔 子 对 曰 ：
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穆 姜 薨 于 东 宫 。 始 往 而 筮 之 ， 遇 艮 之 八 。 史 曰 ： “ 是 谓 艮 之 随 。
随，其出也，君必速出！”姜曰：“亡！是于《周易》曰：‘随，元、
亨 、 利 、 贞 ， 无 咎 。 元 ， 体 之 长 也 ； 亨 ， 嘉 之 会 也 ； 利 ， 义 之 和
也 ； 贞 ， 事 之 干 也 。 体 仁 足 以 长 人 ， 嘉 德 足 以 合 礼 ， 利 物 足 以 和
义，贞固足以干事。’然故不可诬也，是以虽随无咎。今我妇人而与
于 乱 ， 固 在 下 位 ， 而 有 不 仁 ， 不 可 谓元 ； 不 靖 国 家 ， 不 可 谓 亨 ；作
而 害 身 ， 不 可 谓 利 ； 弃 位 而 姣 ， 不 可谓 贞 。 有 四 德 者 ， 随 而 无 咎。



















艮 之 随 ， 而 为 ‘ 随 ， 元 亨 利 贞 ’ 说 也 ； 在 襄 公 之 九 年 。 后 十 有 五 年 而
孔 子 始 生 ， 又 数 十 年 而 始 赞《易 》。然则四德非乾之德，〈文言〉
不 为 孔 子 之 言 矣 。 ” 童 子 曰 ： “ 或 谓 左 氏 之 传 《 春 秋 》 也 ， 窃 取 孔 子
〈 文 言 〉 以 上 附 穆 姜 之 说 ， 是 左 氏 之 过 也 ， 然 乎 ？ ” 曰 ： “ 不 然 。 彼
左 氏 者 ， 胡 为 而 传 《 春 秋 》 ， 岂 不 欲其 书 之 信 于 世 也 ！ 乃 以 孔 子晚
而 所 著 之 书 ， 为 孔 子 未 生 之 前 之 说 ，此 虽 甚 愚 者 之 不 为 也 。 盖 方左














此 第 一 节 ， 申 〈 彖 传 〉 之 意 。 与 《 春秋 传 》 所 载 穆 姜 之 言 不 异 。疑















取焉”，与欧阳修的理解不同。近代易学大家尚秉和有更好的辩驳：   
 
盖 此 八 句 （ 指 〈 文 言 〉 四 德 论 ） ， 为最 古 之 《 易 》 说 。 … … 然 穆姜
即 述 之 ， 可 见 其 为 旧 说 ， 故 孔 氏 复 述之 。 而 欧 阳 公 谓 左 氏 著 书 ，亦
欲 信 今 传 后 ， 若 本 孔 子 之 言 而 以 为 穆姜 ， 其 谁 传 信 之 ？ 谓 〈 文 言〉
非 孔 子 作 。 按 左 氏 所 纪 古 人 言 行 ， 皆古 人 实 有 是 言 ， 有 是 行 ， 而后
纪 之 。 非 并 无 是 事 是 言 ， 尽 左 氏 所 造 作 也 。 观 穆 姜 述 是 语 已 曰 “ 然
故 不 可 诬 也 。 ” 即 谓 古 《 易 》 说 之 可 信 ， 而 不 我 欺 也 。 且 《 周 易 》
之 兴 ， 至 春 秋 已 数 百 年 ， 所 传 古 训 ，必 已 多 矣 。 然 则 穆 姜 述 之 ，孔


























吾 尝 学 此 焉 。 忠 信 之 事 则 可 ， 不 然 必败 。 外 强 内 温 ， 忠 也 。 和 以率
贞 ， 信 也 。 故 曰 ： “ 黄 裳 ， 元 吉 。 ” 黄 ， 中 之 色 也 ； 裳 ， 下 之 饰 也 ；
元 ， 善 之 长 也 。 中 不 忠 ， 不 得 其 色 。下 不 共 ， 不 得 其 饰 ， 事 不 善，
不 得 其 极 。 外 内 倡 和 为 忠 ， 率 事 以 信为 共 ， 供 养 三 德 为 善 。 非 此三
者 弗 当 。 且 夫 《 易 》 不 可 以 占 险 ， 将 何 事 也 ？ 且 可 饰 乎 ？ 中 美 能



































凡 君 即 位 ， 卿 出 并 聘 ， 践 修 旧 好 ， 要 结 外 援 ， 好 事 邻 国 ， 以 卫 社
































太 久 而 不 渝 ， 忠 之 至 也 。 陶 而 睹 常 ，信 之 至 也 。 至 忠 无 讹 ， 至 信不










也正是承此“忠信”之德而作伸论的：   























































文又曰：   
    










先 王 之 立 礼 也 ， 有 本 有 文 。 忠 信 ， 礼之 本 也 ； 义 理 ， 礼 之 文 也 。无









































刘 子 曰 ： “ 吾 闻 之 ， 民 受 天 地 之 中 以 生 ， 所 谓 命 也 。 是 以 有 动 作 礼
义 威 仪 之 则 ， 以 定 命 也 。 能 者 养 之 以福 ， 不 能 者 败 以 取 祸 ， 是 故君







藉 《 周 易 》 以 明 之 ， 究 刘 子 “ 民 受 天 地 之 中 以 生 ， 所 谓 命 也 ” 之 言 ，
实 已 得 《 易 》 理 三 才 之 道 ， 凡 卦 爻 辞 之 象 ， 莫 不 出 于 此 。 祀 以 相
生 ， 戎 以 相 克 ， 是 谓 阴 阳 。 准 之 以 观致 敬 、 敦 笃 之 象 ， 人 焉 瞍 哉，
人焉瞍哉。康公于宣公十年（前 599）曾自周聘鲁，鲁之易象，远
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基本也是最重要观念 3。〈系辞上〉第五章说：  
 
一 阴 一 阳 之 谓 道 ， 继 之 者 善 也 ， 成 之者 性 也 。 仁 者 见 之 谓 之 仁 ，知
者 见 之 谓 之 知 ， 百 姓 日 用 而 不 知 ， 故君 子 之 道 鲜 矣 。 显 诸 仁 ， 藏诸














有 天 地 ， 然 后 有 万 物 。 有 万 物 ， 然 后 有 男 女 。 有 男 女 ， 然 后 有 夫





























故 夫 夫 ， 妇 妇 ， 父 父 ， 子 子 ， 君 君 ，臣 臣 ， 六 者 各 行 其 职 ， 而 谗谄
无由作也。（〈六德〉） 

















 君 臣 也 ， 父 子 也 ， 夫 妇 也 ， 昆 弟 也 ，朋 友 之 交 也 ， 五 者 天 下 之 达道
也。 
 
















如 宋 氏 说 ， 则 “ 贤 贤 易 色 ” ， 明 夫 妇 之 伦 ； “ 事 父 母 能 竭 其 力 ” ， 明 父
子 之 伦 ； “ 事 君 能 致 其 身 ” ， 明 君 臣 之 伦 ； “ 与 朋 友 交 言 而 有 信 ” ， 明
朋友之伦。《孟子》谓三代之学“皆所以明人伦”，故末句云：“虽曰













咸 ， 感 也 。 柔 上 而 刚 下 ， 二 气 感 应 以相 与 ， 止 而 说 。 男 下 女 ， 是以






































子 夏 问 曰 ： “ 〈 关 雎 〉 何 以 为 国 风 始 也 ？ ” 孔 子 曰 ： “ 〈 关 雎 〉 至 矣
乎 ！ 夫 〈 关 雎 〉 之 人 ， 仰 则 天 ， 俯 则地 ， 幽 幽 冥 冥 ， 德 之 所 藏 ；纷
纷 沸 沸 ， 道 之 所 行 ； 如 神 龙 变 化 ， 斐斐 文 章 。 大 哉 ！ 〈 关 雎 〉 之道
也 。 万 物 之 所 系 ， 群 生 之 所 悬 命 也 。… … 天 地 之 间 ， 生 民 之 属 ，王



















之时也。” 22因为此时阳壮思春，乃自然之情。  
进以论之，诗以“夭夭”形容桃花，〈毛传〉曰：“夭夭者，少壮
也。” 23言生命盛壮之情态。以十二消息卦来看，中春之月正好属大壮
卦，其取“壮”字，绝非巧合 24，大壮〈彖传〉曰：  
 
























昏 礼 者 ， 将 合 二 姓 之 好 ， 上 以 事 宗 庙， 而 下 以 继 后 世 也 ， 故 君 子重
之 。 是 以 昏 礼 纳 采 、 问 名 、 纳 吉 、 纳征 、 请 期 ， 皆 主 人 筳 几 于 庙，
而 拜 迎 于 门 外 ， 入 揖 让 而 升 ， 听 命 于 庙 ， 所 以 敬 慎 重 正 昏 礼
也。…… 
敬 慎 重 正 ， 而 后 亲 之 ， 礼 之 大 体 ， 而所 以 成 男 女 之 别 ， 而 立 夫 妇之



























言 偃 复 问 曰 ： “ 如 此 乎 礼 之 急 也 ！ ” 孔 子 曰 ： “ 夫 礼 ， 先 王 以 承 天 之
道 ， 以 治 人 之 情 ， 故 失 之 者 死 ， 得 之者 生 。 诗 曰 ： 相 鼠 有 体 ， 人而
无 礼 。 人 而 无 礼 ， 胡 不 遄 死 。 是 故 夫礼 ， 必 本 于 天 ， 殽 于 地 （ 注：
















是 故 夫 礼 ， 必 本 于 大 一 ， 分 而 为 天 地， 转 而 为 阴 阳 ， 变 而 为 四 时，
列 而 为 鬼 神 ， 其 降 曰 命 ， 其 官 于 天 也 。 夫 礼 ， 必 本 于 天 ， 动 而 之



















































礼 之 兴 也 于 中 古 ， 《 易 》 之 兴 亦 于 中古 。 《 易 》 与 礼 相 得 以 章 ，而
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孔 子 晚 而 喜 《 易 》 ， 序 〈 彖 〉 、 〈 系〉 、 〈 象 〉 、 〈 说 卦 〉 、 〈文











《 易 》 曰 ： “ 宓 戏 氏 仰 观 象 于 天 ， 俯 观 法 于 地 ， 观 鸟 兽 之 文 ， 与 地
之 宜 ， 近 取 诸 身 ， 远 取 诸 物 ， 于 是 始作 八 卦 ， 以 通 神 明 之 德 ， 以类
万 物 之 情 。 ” 至 于 殷 、 周 之 际 ， 纣 在 上 位 ， 逆 天 暴 物 ， 文 王 以 诸 侯
顺 命 而 行 道 ， 天 人 之 占 可 得 而 效 ， 于是 重 《 易 》 六 爻 ， 作 上 下 篇。
孔 氏 为 之 〈 彖 〉 、 〈 象 〉 、 〈 系 辞 〉、 〈 文 言 〉 、 〈 序 卦 〉 之 属十


























曰 ： “ 何 独 〈 系 传 〉 焉 ， 〈 文 言 〉 、 〈 说 卦 〉 而 下 ， 皆 非 圣 人 之
作 ， 而 众 说 淆 乱 ， 亦 非 一 人 之 言 也 。昔 之 学 《 易 》 者 ， 杂 取 以 资其
讲 说 ， 而 说 非 一 家 ， 是 以 或 同 或 异 ，或 是 或 非 。 （ 以 下 举 例 ， 文长
略 ） … … 凡 此 五 说 ， 自 相 乖 戾 ， 尚 不可 以 为 一 人 之 说 ， 其 可 以 为圣



















（ 1 ） 余 按 ， 《 春 秋 》 ， 孔 子 之 所 自 作 ， 其 文 谨 严 简 质 ， 与 〈 尧
典 〉 、 〈 禹 贡 〉 相 上 下 。 《 论 语 》 ，后 人 所 记 ， 则 其 文 稍 降 矣 。若
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《 易 传 》 果 孔 子 所 作 ， 则 当 在 《 春 秋》 、 《 论 语 》 之 间 ， 而 今 反繁
而文，大类《左传》、《戴记》，出《论语》下远甚，何耶？ 
（2）〈系词〉〈文言〉之文，或冠以“子曰”，或不冠以“子曰”，若
《 易 传 》 果 皆 孔 子 所 作 ， 不 应 自 冠 以 “ 子 曰 ” 字 。 即 云 后 人 所 加 ， 亦
不应或加或不加也。 
（ 3 ） 孟 子 之 于 《 春 秋 》 也 ， 尝 屡 言 之 ， 而 无 一 言 及 于 孔 子 传
《 易 》 之 事 ， 孔 孟 相 去 甚 近 ， 孟 子 之表 章 孔 子 也 不 遗 余 力 ， 不 应不
知 ， 亦 不 应 知 之 而 不 言 也 。 由 此 观 之， 《 易 传 》 必 非 孔 子 所 作 ，而
亦 未 必 一 人 所 为 ， 盖 皆 孔 子 之 后 通 于 《 易 》 者 为 之 。 故 其 言 繁 而
文 ， 其 冠 以 “ 子 曰 ” 字 者 ， 盖 相 传 以 为 孔 子 之 说 而 不 必 皆 当 日 之 言 ；
其不冠以“子曰”字者，则其所自为说也。…… 
（ ４ ） 余 按 ， 汲 冢 《 纪 年 》 篇 乃 魏 国之 史 ， 冢 中 书 ， 魏 人 所 藏 也。
魏 文 侯 师 子 夏 ， 子 夏 教 授 于 魏 久 矣 ， 孔 子 弟 子 能 传 其 书 者 莫 如 子
夏 ， 子 夏 不 传 ， 魏 人 不 知 ， 则 《 易 传》 不 出 于 孔 子 而 出 于 七 十 子以
后之儒者无疑也。 
（ 5 ） 又 按 《 春 秋 》 襄 公 九 年 〈 传 〉 ， 穆 姜 答 史 之 言 ， 与 今 〈 文
言 〉 篇 首 略 同 而 词 小 异 ， … … 然 则 是作 〈 传 〉 者 采 之 鲁 史 而 失 其义
耳，非孔子所为也。 
（ 6 ） 《 论 语 》 云 ： “ 曾 子 曰 ： 君 子 思 不 出 其 位 。 ” 今 〈 象 传 〉 亦 载
此 文 。 果 传 文 在 前 与 ， 记 者 固 当 见 之。 曾 子 虽 曾 述 之 ， 不 得 遂 以为
曾 子 所 自 言 ； 而 传 之 名 言 甚 多 ， 曾 子亦 未 必 独 节 此 语 而 述 之 。 然则
是 作 传 者 往 往 旁 采 古 人 之 言 以 足 成 之， 但 取 有 合 卦 义 ， 不 必 皆 自己
出。既采曾子之语，必曾子以后之人之所为，非孔子所作也。 
（ 7 ） 且 〈 世 家 〉 之 文 本 不 分 明 ， 或 以 “ 序 ” 为 〈 序 卦 〉 ， 而 以 前 序










这“岂非出自崔氏的主观需要？” 8。至于第 2 和第 5 条是欧阳修提过的

































































其 一 、 晋 代 出 土 的 汲 冢 竹 简 中 ， 《 易经 》 两 篇 ， 与 今 本 《 易 经 》上
下 篇 同 ， 却 没 有 《 易 传 》 。 魏 文 侯 尊儒 好 古 ， 以 子 夏 为 师 ， 使 孔子
有十翼，魏国不应无传。 
其 二 、 《 左 传 ‧ 襄 公 九 年 》 鲁 穆 姜 论 “ 元 亨 利 贞 ” 四 德 ， 与 今 〈 文
言 〉 所 记 略 同 ， 以 文 体 ， 似 是 〈 文 言〉 抄 《 左 传 》 ， 而 非 《 左 传》
抄〈文言〉。 
其 三 、 《 论 语 》 “ 曾 子 曰 ： 君 子 思 不 出 其 位 ” ， 今 《 周 易 ‧ 艮 卦 》 亦
有此语。果孔作《易传》，《论语》不应误作“曾子曰”。 
其四、〈系辞传〉中屡称“子曰”，明非孔子手笔。 
其 五 、 《 史 记 ‧ 自序》引〈系传〉称〈易大传〉，并不称经，并不
以孔子语。 
其 六 、 《 史 记 》 最 推 尊 孔 子 ， 传 孔 子所 列 述 过 的 仁 圣 贤 人 。 但 何以
《 史 记 》 托 始 于 黄 帝 ， 而 非 依 〈 系 传〉 所 托 始 之 伏 羲 ？ 可 见 史 公时
并不以〈系传〉为孔子作品。 




其 九 、 秦 人 烧 书 ， 不 烧 《 周 易 》 ， 以《 周 易 》 为 卜 筮 书 之 故 ， 不和
《 诗 》 、 《 书 》 同 列 。 若 孔 子 作 十 翼 ， 为 儒 家 经 典 ， 岂 有 不 烧 之
理？ 
其 十 、 《 论 语 》 与 《 易 》 思 想 不 同 。 《 论 语 》 中 的 “ 道 ” 是 附 属 于 人
类 行 为 的 一 种 价 值 的 品 词 ， 而 《 易 传 》 的 “ 道 ” 是 抽 象 的 独 立 之 一
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物 ， 其 涵 义 广 包 天 地 ； 《 论 语 》 中 的 “ 天 ” 是 意 志 有 人 格 的 天 ， 而
《 易 》 的 “ 天 ” 是 自 然 之 天 ； 《 论 语 》 中 之 “ 鬼 神 ” 亦 有 意 志 有 人 格

















































































根 据 我 多 年 学 《 易 》 所 得 ， 认 为 《 易传 》 十 篇 基 本 上 是 孔 子 所 作。















孔 子 这 段 话 和 《 孟 子 ． 滕 文 公 下 》 所 记 孔 子 说 的 “ 知 我 者 ， 其 惟
《 春 秋 》 乎 ？ 罪 我 者 ， 其 惟 《 春 秋 》 乎 ？ ” 意 味 十 分 相 似 。 孔 子 不













〈 彖 传 〉 、 〈 象 传 〉 内 还 有 几 句 ， 恐怕 不 是 孔 子 说 不 出 来 的 。 （以























《 易 传 》 虽 非 孔 子 所 作 ， 可 是 从 各 篇内 容 上 观 察 ， 说 是 出 于 儒 者之
手 并 无 可 疑 ， 而 孔 子 诠 释 经 义 、 引 用经 文 的 态 度 ， 对 于 《 易 传 》的
形 成 所 产 生 的 影 响 ， 也 不 容 抹 煞 。 据《 论 语 》 可 知 ， 孔 子 引 《 易》
或 论 《 诗 》 ， 都 是 要 藉 以 对 行 为 有 所指 导 ， 对 思 想 有 所 启 发 ， 后儒
沿 袭 这 一 宗 风 ， 在 《 易 》 的 探 索 上 ： “ 居 则 观 其 象 而 玩 其 辞 ， 动 则
观其变而玩其占”（系辞上传、第二章），“观”、“玩”的结果，就有











                                                                                                                                                 














司，1 9 7 8 年。上册，页 6 8 9）、林义正（〈论周易与孔子晚年思想的关系〉，
《哲学论评》第十九期，1 9 9 6 年，页 1 0 9）等等，不过对于“彖”、“象”、
“卦”、“言”四名词的实指，各家有出入。本文以为第二种读法较为合理。  
3 《汉书》（台南：平平出版社，1 9 7 5 年），第五册，页 3 5 8 9；第二册，页
1 7 0 4。  
4 《周易正义》（《十三经注疏》第一册，台北：艺文印书馆，1 9 9 3 年），页
7。  
5 欧阳修《易童子问》卷三（《欧阳修全集》第三册，北京：中华书局，2 0 0 1
年），页 1 1 1 3 - 1 1 2 3。  
6 张心澄《伪书通考．易类》（香港：友联出版社，修订版）；徐芹庭〈由孔子
与《易》之深切关系纠正先贤及古史辩诸君之解〉（《孔孟学报》第四十五
期，1 9 8 3 年 4 月。页 53）；郭沂《郭店竹简与先秦学术思想》第二卷第一篇
第三章（上海教育出版社，2 0 0 1 年）。  
7 崔述《洙泗考信录》卷三（《丛书集成新编》第六册，台北：新文丰出版社，
1 9 8 4 年），页 2 0。  
8 郭沂《郭店楚简与先秦学术思想》，前引书，页 3 1 9。  
9 《易童子问》卷三，前引书，页 1 1 2 0。  
10 康有为《新学伪经考》（《康有为全集》第一集。上海：上海古籍出版社，
1 9 8 7）  
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11 见《古史辨》第三册，顾颉刚〈自序〉（《民国丛书》第四编第 6 7 册，上海
书店，1992 年），页 1。  
12除《古史辨》第三册外，当时各家的辩论文章，包括上面所举的，多被收入黄
寿祺编《周易研究论文集》第一集（北京师范大学，1987 年），不一一引述。  
13 李镜池《周易探原》（北京：中华书局，1978 年）。  
14 郑吉雄〈20 纪初《周易》经传分离说的形成〉（收入《大易集奥》上册，上
海古籍出版社，2 0 0 4 年）。  
15高亨《周易大传今注．自序》（济南：齐鲁书社，1 9 7 9 年），页 2。  
16 杨庆中《周易经传研究》第八章〈孔子与《易传》〉（北京：商务印书馆，
2005 年），页 150-171。  










用安身，以崇德也。’此皆利之大者也。”（杭州：浙江古籍出版社，2 0 0 0
年。第二册，页 1 7 1 3）这不就暗示了孟子有学《易》的可能吗？  
19 《孟子正义‧题辞》（北京：中华书局，1 9 8 7 年），页 7；《荀子集解》
（北京：中华书局，1 9 5 4 年），页 3 6 6。  
20 冯友兰〈孔子在中国历史中的地位〉（转引自黄沛荣编《易学论著选集》，
台北：长安出版社，1 9 8 8 年再版，页 6 4 - 6 5）。  
21 张岱年〈论《易大传》的著作年代与哲学思想〉（《中国哲学》第一辑），
页 1 3 4。  
22 见苏渊雷《易学会通》（河南：中州古籍山版社，1 9 8 5），页 7。  
23杨庆中《周易经传研究》第八章〈孔子与《易传》〉，前引书，页 1 5 6。  
24 见何泽恒〈孔子与易传相关问题复议〉（《台大中文学报》第十二期，2 0 0 0
年 5 月），页 1 1 - 2 0。  
25 《史记会注考证．太史公自序》，前引书，页 1 3 3 6。  
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26 有关史公“正《易传》”之义，笔者曾有专文讨论（〈试论太史公所说的




研究》第三辑，北京：华夏出版社，1 9 9 7 年。页 3 2 5 - 3 2 6），所言与本论不期
而近同，亦可参考之。  
27 本段文字节录自杨庆中《周易经传研究》，前引书，页 1 5 6。  
28 金景芳《学易四种》（长春：吉林文史出版社，1 9 8 7），页 2 1 5。  
29 以上对吕绍纲与李学勤的介绍文字，参考自杨庆中《周易经传研究》，前引
书，页 1 5 7 - 1 6 5。  
30 李学勤《周易溯源》（成都：巴蜀书社，2 0 0 6 年），页 3 7 9。  
31 张心澄《伪书通考》，前引书，页 1 1 4。  
32 张心澄《伪书通考．修订版序》，前引书，页 1 2。  














关 于 《 易 传 》 之 作 者 与 时 代 问 题 ， 我以 为 有 两 点 可 以 论 定 ： （ 一）






从 各 篇 的 文 字 风 格 与 思 想 内 涵 有 歧 异这 一 点 ， 可 以 推 断 《 易 传 》并
非 一 人 所 作 ， 写 成 时 代 也 有 先 后 。 一般 认 为 〈 彖 〉 、 〈 象 〉 两 传最

















〈 秦 策 〉 “ 蔡 泽 云 ： ‘ 语 曰 ： 日 中 则 移 ， 月 满 则 亏 ， 物 盛 则 衰 ， 天 地
之 常 数 也 。 进 退 盈 缩 ， 与 时 变 化 ， 圣 人 之 常 道 也 。 ’ ” 宋 玉 〈 小 言
赋 〉 ： “ 一 阴 一 阳 ， 道 之 所 贵 ， 小 往 大 来 ， 剥 复 之 类 也 。 是 故 尊 卑
相 配 而 天 地 位 ， 三 光 并 照 则 小 大 备 。 ” 《 荀 子 ． 大 略 篇 》 ： “ 《 易 》
之 咸 ， 见 夫 妇 。 夫 妇 之 道 ， 不 可 不 正 也 ， 君 臣 父 子 之 本 也 。 ”  《 礼
记 ． 乐 记 》 “ 天 尊 地 卑 ， 君 臣 定 矣 。 动 之 以 四 时 ， 暖 之 以 日 月 ， 而
百化兴焉。” 《韩非子．外储说》：“《春秋》之记，臣杀君，子杀
父 者 ， 以 十 数 矣 ， 皆 非 一 日 之 积 也 ， 有 渐 而 至 矣 。 ”  《 新 语 ． 道
基 》 “ 先 圣 乃 仰 观 天 文 ， 俯 察 地 理 ， 图 画 乾 坤 ， 以 定 人 道 。 天 下 人
民 ， 野 居 穴 处 ， 未 有 家 屋 ， 则 与 禽 兽同 域 ， 于 是 黄 帝 乃 伐 木 构 材，
筑 作 宫 室 ， 上 栋 下 宇 ， 以 避 风 雨 。 ” 〈 辨 惑 篇 〉 ： “ 《 易 》 曰 ： 二 人















大 氐 自 孔 子 以 下 ， 诸 子 书 中 ， 引 用 《 周 易 》 经 传 之 文 ， 以 易 道 、
《 易 》 义 证 释 事 理 之 处 ， 不 可 殚 悉 （详 见 下 段 及 篇 中 ） ， 知 士 大夫


















《 庄 子 ． 列 御 寇 》 ： “ 鲁 哀 公 问 于 颜 阖 曰 ： ‘ 吾 以 仲 尼 为 贞 干 ， 国 其











战 国 时 代 思 想 发 展 中 ， 有 两 件 事 实 与《 易 大 传 》 有 重 要 联 系 ， 值得
注 意 。 第 一 ， 《 系 辞 上 》 说 ： “ 天 尊 地 卑 ， 乾 坤 定 矣 ； 卑 高 以 陈 ，
贵 贱 位 矣 ” ， 肯 定 了 天 地 的 尊 卑 高 下 的 关 系 。 而 《 庄 子 ． 天 下 篇 》
所 载 惠 施 《 历 物 》 之 意 十 事 ， 第 三 条 是 ： “ 天 与 地 卑 ， 山 与 泽 平 ” ，
指 出 天 地 的 高 下 关 系 是 相 对 的 。 从 思 想 演 变 来 看 ， 惠 子 的 “ 天 与 地
卑 ” 正 是 《 系 传 上 》 “ 天 尊 地 卑 ” 的 反 命 题 。 所 以 ， 应 该 肯 定 ， 《 系
辞》的基本部分在惠子以前就有了。 
第 二 ， 《 系 辞 上 》 又 说 ： “ 易 有 太 极 ， 是 生 两 仪 ” ， 以 太 极 为 最 高 的
实 体 。 而 《 庄 子 ． 大 宗 师 篇 》 说 ： “ 夫 道 有 情 有 信 ， 无 为 无 形 ， 可
传 而 不 可 受 ， 可 得 而 不 可 见 。 自 本 自根 ， 未 有 天 地 自 古 以 固 存 ；神
鬼 神 帝 ， 生 天 生 地 ， 在 太 极 之 先 而 不 为 高 ， 在 六 极 之 下 而 不 为
深 。 ” 这 显 然 是 不 承 认 太 极 是 最 根 本 的 ， 而 把 道 凌 驾 于 太 极 之 上 。








































袂 圜 以 应 规 ， 曲 袷 如 矩 以 应 方 ， 负 绳及 踝 以 应 直 ， 下 齐 如 权 衡 以应



















我 们 可 以 得 出 一 个 论 断 ： 就 是 〈 系 辞传 〉 和 〈 文 言 传 〉 的 产 生 ，最
迟 不 能 再 过 于 子 思 的 时 代 。 必 定 是 子思 的 时 候 已 经 有 《 系 辞 传 》和





































































孔 子 之 时 ， 周 室 微 ， 而 礼 乐 废 、 《 诗 》 《 书 》 缺 。 （ 1 ） 追 迹 三 代
之 礼 ， 序 《 书 传 》 ， 上 纪 唐 虞 之 际 ， 下 至 秦 缪 ， 编 次 其 事 。 曰 ：
“ 夏 礼 ， 吾 能 言 之 ， 杞 不 足 征 也 ； 殷 礼 ， 吾 能 言 之 ， 宋 不 足 征 也 ，
足则吾能征之矣。”观殷、夏所损益，曰：“后虽百世可知也。”以一
文 一 质 。 “ 周 监 二 代 ， 郁 郁 乎 文 哉 ！ 吾 从 周 。 ” 故 《 书 传 》 、 《 礼
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记 》 自 孔 氏 。 （ 2 ） 孔 子 语 鲁 大 师 ： “ 乐 其 可 知 也 。 始 作 翕 如 、 皦
如 ， 纵 之 纯 如 、 绎 如 也 ， 以 成 。 吾 自卫 返 鲁 ， 然 后 乐 正 ， 雅 颂 各得
其 所 。 ” 古 者 诗 三 千 余 篇 ， 及 至 孔 子 ， 去 其 重 ， 取 可 施 于 礼 义 ， 上
采 契 、 后 稷 ， 中 述 殷 、 周 之 盛 ， 至 幽、 厉 之 缺 ， 始 于 衽 席 。 故 曰：
〈 关 雎 〉 之 乱 ， 以 为 风 始 ； 〈 鹿 鸣 〉 为 小 雅 始 、 〈 文 王 〉 为 大 雅
始 、 〈 清 庙 〉 为 颂 始 。 三 百 五 篇 ， 孔子 皆 弦 歌 之 ， 以 求 合 韶 、 武、
雅 、 颂 之 音 ， 礼 乐 自 此 可 得 而 述 ， 以 备 王 道 成 六 艺 。 （ 3 ） 孔 子 晚
而 喜 《 易 》 ， 序 〈 彖 〉 、 〈 系 〉 、 〈象 〉 、 〈 说 卦 〉 、 〈 文 言 〉。
读 《 易 》 ， 韦 编 三 绝 ， 曰 ： “ 假 我 数 年 ， 若 是 ， 我 于 《 易 》 则 彬 彬
矣。” （4）孔子以《诗》《书》《 礼》《乐》教，弟子盖三千焉，
身 通 六 艺 者 七 十 有 二 人 ， 如 颜 浊 邹 之徒 ， 颇 受 业 者 甚 众 。 孔 子 以四
教，文、行、忠信。…… 
（ 5 ） 乃 因 史 记 作 《 春 秋 》 ， 上 至 隐 公 ， 下 讫 哀 公 十 四 年 ， 十 二
公 。 据 鲁 、 亲 周 、 故 殷 ， 运 之 三 代 ，约 其 文 辞 而 指 博 。 故 吴 、 楚之
君 自 称 王 ， 而 《 春 秋 》 贬 之 曰 子 ； 践土 之 会 ， 实 召 周 天 子 ， 而 《春
秋 》 讳 之 曰 ： 天 王 狩 于 河 阳 。 推 此 类， 以 绳 当 世 贬 损 之 义 ， 后 有王
者 ， 举 而 开 之 。 《 春 秋 》 之 义 行 ， 则 天 下 乱 臣 贼 子 惧 焉 。 孔 子 在
位 ， 听 讼 文 辞 ， 有 可 与 人 共 者 ， 弗 独有 也 。 至 于 为 《 春 秋 》 ， 笔则










序 即 叙 字 … … 。 叙 ， 次 第 也 … … ； 业者 ， 大 版 ， 又 篇 卷 也 。 版 作锯
齿 ， 捷 业 相 承 ， 篇 有 部 居 ， 后 先 相 次， 皆 有 叙 义 ； 顺 者 ， 理 也 。事
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《 诗 》 、 《 书 》 、 《 礼 》 、 《 乐 》 ，其 始 出 皆 生 于 人 。 《 诗 》 ，有
为 为 之 也 ； 《 书 》 ， 有 为 言 之 也 ； 《礼 》 《 乐 》 ， 有 为 举 之 也 。圣









孔 子 明 王 道 ， 干 七 十 余 君 ， 莫 能 用 。故 西 观 周 室 ， 论 史 记 旧 闻 ，兴















我 欲 观 夏 道 ， 是 故 之 杞 而 不 足 征 也 ， 而 得 《 夏 时 》 焉 。 我 欲 观 殷










晋 之 《 乘 》 ， 楚 之 《 梼 杌 》 ， 鲁 之 《春 秋 》 ， 一 也 。 其 事 则 齐 桓、

































恒 星 者 何 ？  列 星 也 。 列 星 不 见 ， 何 以 知 夜 之 中 ？ 星 反 也 。 如 雨 者







元 者 ， 善 之 长 也 ； 亨 者 ， 嘉 之 会 也 ；利 者 ， 义 之 和 也 ； 贞 者 ， 事之








长 也 ； 亨 ， 嘉 之 会 也 ； 利 ， 义 之 和 也； 贞 ， 事 之 干 也 。 体 仁 足 以长
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《 易 ‧ 系》里的思想，大体上是远于《 论 语 》 而 近 于 《 老 》 《 庄》













































夫 道 ， 有 情 有 信 ， 无 为 无 形 ， 可 传 而不 可 受 ， 可 得 而 不 可 见 ； 自本



















皇 极 为 大 中 ， 此 纯 然 儒 义 。 … … 《 易》 之 大 极 ， 即 是 大 中 。 古 读大
音 如 泰 ， 后 人 沿 误 于 大 字 下 多 作 一 点， 道 士 家 相 承 别 有 所 谓 太 极。
《 诗 》 “ 商 邑 翼 翼 ， 四 方 之 极 ” ， 《 周 官 》 “ 体 国 经 野 ， 以 为 民 极 ” ，














































































阴 阳 之 说 ， 虽 然 《 论 语 》 、 《 中 庸 》 、 《 孟 子 》 没 有 ， 但 两 德 相
辅 ， 可 以 作 阴 阳 看 ， 如 《 论 语 》 的 仁智 、 仁 义 ， 《 中 庸 》 的 中 和、







就必非之呢？   
































道 家 者 流 ， 盖 出 于 史 官 ， 历 记 成 败 存亡 祸 福 古 今 之 道 ， 然 后 知 秉要
执 本 ， 清 虚 以 自 守 ， 卑 弱 以 自 持 ， 此君 人 南 面 之 术 也 。 合 于 尧 之克
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文印书馆，1 9 9 3 年），页 5 5 4；《礼记正义》，前引书，页 8 1 3、6 6 8。  



















昔 仲 尼 没 而 微 言 绝 ， 七 十 子 丧 而 大 义 乖 。 故 《 春 秋 》 分 为 五 ，








自 孔 子 卒 后 ， 七 十 子 之 徒 ， 散 游 诸 侯， 大 者 为 师 傅 卿 相 ， 小 者 友教
士 大 夫 ， 或 隐 而 不 见 。 故 子 路 居 卫 ，子 张 居 陈 ， 澹 台 子 羽 居 楚 ，子




















帛 书 《 易 传 》 所 见 的 先 秦 儒 家 易 学 ， 应 有 三 个 主 要 流 派 ， （ 1 ） 鲁
儒 易 学 ， 其 特 点 是 重 人 道 ， 重 人 道 者 逹 于 德 ， 故 其 强 调 “ 尊 德 义 ” ，
属 德 行 派 ； （ 2 ） 齐 儒 易 学 是 重 地 道 ， 重 地 道 者 明 于 智 ， 故 其 注 重
探 讨 损 益 成 败 规 律 ， 属 损 益 派 ； （ 3 ） 楚 儒 易 学 ， 其 特 点 是 重 天
道 ， 重 天 道 者 深 于 几 ， 故 其 重 卜 筮 以明 吉 凶 ， 属 卜 筮 派 。 三 派 各突
















商 瞿 ， 鲁 人 。 字 子 木 ， 少 孔 子 二 十 九岁 。 孔 子 传 《 易 》 于 瞿 ， 瞿传
楚 人 馯 臂 子 弘 ， 弘 传 江 东 人 矫 子 庸 疵， 疵 传 燕 人 周 子 家 竖 ， 竖 传淳
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北京师范大学出版社，1 9 8 9 年）。  
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子 思 曰 ： “ 文 王 困 于 羑 里 ， 作 《 周 易 》 ； 祖 君 困 于 陈 蔡 ， 作 《 春
秋》。吾困于宋，可无作乎？”于是撰《中庸》四十九篇。  
出思

































教 。 道 也 者 ， 不 可 须 臾 离 也，







































































存 亡 祸 福 ， 其 要 在 身 ， 圣 人 重 诫 ， 敬 慎 所 忽 。 《 中 庸 》 曰 ： “ 莫 见


























































然 之 气 ？ ”
曰 ： “  难 言 也 。 其 为 气 也 ， 至 大 至 刚 ， 以 直 养 而 无 害 ， 则 塞 于 天 地








































































































  再举最后一章，也就是孟子评论孔子的说话，看看与《易传》又何关系： 
 
 243
孟 子 ： “ 可 以 速 而 速 ， 可 以 久 而 久 ， 可 以 处 而 处 ， 可 以 仕 而 仕 ， 孔
子 也 。 … … 孔 子 ， 圣 之 时 者 也 。 孔 子之 谓 集 大 成 ， 集 大 成 也 者 ，金


























意深远，与易理相发。乾上九为艮→   ，艮卦便含时行之义，〈彖传〉曰： 
 









































































































鲁 将 伐 越 ， 筮 之 ， 得 “ 鼎 折 足 ” 。 子 贡 占 之 以 为 凶 ， 何 则 ？ 鼎 而 折







孔 子 卦 得 贲 ， 喟 然 仰 而 叹 息 ， 意 不 平 。 子 张 进 ， 举 手 而 问 曰 ： “ 师





































礼 有 三 本 ： 天 地 者 ， 生 之 本 也 ； 先 祖者 ， 类 之 本 也 ； 君 师 者 ， 治之




















































参 尝 闻 之 夫 子 曰 ： 天 道 曰 圆 ， 地 道 曰方 ； 方 曰 幽 而 圆 曰 明 。 明 者，
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